



























































 調査日 2014年1月27日 対象 T国立大学・教育学部2年生 28名
 調査日 2013年5月 6日 対象 S私立大学児童学科3年生 25名
 調査日 2014年1月17日 対象 K私立短期大学1年 124名
2 小学生に対し「君が代」の歌詞理解のアンケート調査を行った（資料2参照）。
調査日 2014年3月 対象 埼玉県A小学校4年生 32名
132
Ⅲ 君が代について








































学生数 ①君が代 ②千代に八千代に ③さざれ石 ④巌となりて 岩・岩音 岩音鳴り 計 ⑤苔のむすまで
調査校 正解 未記入 正解 未記入 正解 未記入 正解 不正解 不正解 岩合計 未記入 正解 未記入
Ｔ 28 28 0 25 1 22 5 3 7 3 10 15 11 15
100％ 89％ 4％ 79％ 18％ 4％ 25％ 11％ 36％ 54％ 39％ 54％
Ｓ 25 24 0 22 1 20 2 0 11 4 15 8 1 20
96％ 88％ 4％ 80％ 8％ 0％ 44％ 16％ 60％ 32％ 4％ 80％
Ｋ 125 88 29 57 56 63 52 1 24 24 48 67 7 98
70％ 23％ 46％ 45％ 50％ 42％ 1％ 19％ 19％ 38％ 54％ 6％ 78％
計 178 140 29 104 58 105 59 4 42 31 73 90 19 133

























調査校 学生数 考えた 習った経験あり 教員 親・祖父母 ◎ ○ △ 未記入 意味違い回答 ひらがな歌詞違い
Ｔ 28 17 21 17 3 3 18 2 2 3 0
61％ 75％ 61％ 11％ 11％ 64％ 7％ 7％ 11％ 0％
Ｓ 25 15 12 11 2 0 4 1 5 15 1
60％ 48％ 44％ 8％ 0％ 16％ 4％ 20％ 60％ 4％
Ｋ 125 31 45 44 2 0 4 2 80 39 9
25％ 36％ 35％ 2％ 0％ 3％ 2％ 64％ 31％ 7％
計 178 63 78 72 7 3 26 5 87 57 10










調査校 T S K 合 計 ％
学生数（名） 28 25 125 178 100％
国歌・日本のうた 6 2 36 44 25％
式典で歌う 5 3 26 34 19％
暗い 4 6 20 30 17％
天皇中心・崇拝 4 3 9 16 9％
歌詞が分からない・意味不明 3 12 15 8％
スポーツのはじまり（サッカー。相撲） 4 1 8 13 7％
硬い 2 1 10 13 7％
戦争 1 3 6 10 6％
穏やか・ゆったり 2 7 9 5％
悲しい 1 4 5 3％
愛の歌・恋の歌 3 1 4 2％
和・平和 3 3 2％
難しい 3 3 2％
歴史 2 2 1％
音楽が壮大 2 2 1％
終わりが変 2 2 1％
石 2 2 1％
日の丸 1 1 1％
大切な曲 1 1 1％
しんみり 1 1 1％
神聖 1 1 1％
宗教色強い 1 1 1％
自然豊か 1 1 1％
寂しい 1 1 1％
君が代問題 1 1 1％
頑張る 1 1 1％
かっこいい 1 1 1％
歌詞やメロディーが分からず卒業式で歌い戸惑った 1 1 1％

































































































1 印象・イメージ・感じたこと（複数回答有） 2 歌詞の意味 3 歌う場所（複数回答有）
児童数（名） 32 100％ 児童数（名） 32 100％ 児童数（名） 32 100％
短い 12 38％ わからない 28 88％ 卒業式・入学式・式 25 78％
ゆっくり 11 34％ 苔が増える・苔のこと 2 6％ サッカー 20 63％
和風・日本らしい 5 16％ 君が変わる 1 3％ 行事。運動会 5 16％
音が低い 4 13％ 細石 1 3％ 全校朝会 3 9％


































（1） 文部科学省（2008）小学校学習指導要領解説 音楽編 教育芸術社 68頁
（2） 小学校教科書では林広守と記されている。
（3） 国旗及び国歌に関する法律別記二では巌と苔はひらがなの表記である。
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資料Ⅰ 大学生・短大生用 歌詞理解についてのアンケート「君が代」
１ 「きみがよ」を覚えているまま，ひらがなで歌詞を書いてください。
そのあと，ひらがなの歌詞の下に，書けるだけ漢字に直してください。
２ 「きみがよ」の歌詞について今まで考えたことがありますか？ ○印を（はい・いいえ）
学校あるいはどこかで歌詞の内容について習った経験がありますか？ ○印を（はい・いいえ）
（はい）に○をつけた人はどこで誰に教えていただいたか書いてください。
３ 「きみがよ」のうたに持っているイメージ・印象・感想をかいてください。
４ 「きみがよ」の歌詞の意味を思っているまま書いてください。
資料2 小学生用 歌詞理解についてのアンケート「君が代」
１ 「君が代」の歌の印象，感じたこと，イメージを思ったままできるだけたくさん書いてください
２ 「君が代」はどんな意味の歌詞とおもいますか？
３ 「君が代」はどこで歌われますか？
